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山形県における土壌性カニムシ類の季節消長
Seasonal changes of the soil pseudoscorpions in














































opticus, Microbisium pygmaeum, Pararoncus sp., Bisetocreagris japonica, Bisetocreagris sp.）が合計
15,454個体採集された。季節消長を分析した結果、1）通年出現型（Mundochthonius japonicus）、2）夏
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ツチカニムシ（86 . 1 3％）＞カギカニムシの1種
（6.31%）＞オウギツチカニムシ（3.58％）＞チビコケ
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